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今そこにあるオープンアクセス  Clear and present Open Access  
第 18回 科学界のロビン・フッド現わる？ 
Robin Hood of science appears? 

































 なお、業を煮やしたエルゼビア社はついに Sci-Hub を買収し、大金を手にしたエルバキ
ヤンは熱帯のビーチで学位論文を執筆する計画を立てている、などという情報も流れたこ
とを付け加えておく（4月 1日の話である。念のため）。 
